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El objetivo principal de este estudio es presentar, a través de la revisión de la literatura, un 
marco conceptual que pueda promover la implementación de la conceptualización del 
modelo y filosofía de Reggio Emilia en las escuelas.
En Educación Infantil, durante el proceso artístico de los alumnos, los profesores pueden limitar la 
creatividad de los infantes con actividades enfocadas hacia la copia o reinterpretación de un trabajo 
artístico específico de un artista en concreto. 
Reggio Emilia puede ayudar a los alumnos a representar y comunicar su pensamiento 
a través de diferentes medios y de sistemas simbólicos. 
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Se puede establecer un marco conceptual que ayude a la implementación 
del enfoque de Reggio Emilia en colegios y pueda ser utilizado como una guía 
para presentar una nueva perspectiva y fomentar la innovación en el desarrollo 
profesional de los docentes.
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observaciones).
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Ayuda a los alumnos a realizar un 
seguimiento de su aprendizaje y a hacerlo 
visible.
Facilitar el aprendizaje sobre el mundo 
que nos rodea.
Educación basada en las relaciones 
sociales.
Tomar decisiones y resolver problemas.
Entorno rico en posibilidades y 
desafíos que invite al trabajo en 
equipo, a explorar y solucionar 
problemas.
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